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IN MEMORIAM 
Na dan 3. 7. 1979. godine napustio 
nas je zauvijek naš istaknuti stočar­
ski i mljekarski znanstveni radnik i 
stručnjak, pedagog i nastavnik, du­
gogodišnji glavni urednik »Mljekar­
stva« 1 >^Mljekarskog lista«, profesor 
i inžinjer Dinko Kaštelan. 
Rođen je 10. III 1900. godine. Sred­
nju ško'lu polazio je u Zadru, a Po-
Ijc'privredni fakultet završio je 1924. 
godine u Zagrebu. Godine 1929. po­
ložio je profesorski ispit u Zagrebu. 
čime je dat temelj njegovoj pe­
dagoškoj i nastavničkoj karijeri. 
Stručnim radom započej JL ^J.nah nakon diplomiranja kao nastavnik na 
Nižoj Poljoprivrednoj školi u Križevcima, te je sve do 1937. godine produžio 
pedagoškim radom na poljoorivrednim školama u Križevcima, Božjakovini i 
Slavonskoj Požegi. Slijedećih godina radi kao referent za stočarstvo i mljekar­
stvo kod Banske uprave, zatim u Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu, te u 
Zavadu za stočarstvo u Novim Dvoriima. U toku svih godina još se više orijen­
tira na rad u mljekarstvu, te od 1956. godine prelazi u Stručno udruženje mlje­
karskih privrednih organizacija u svojstvu instruktora. 
Savjestan u radu, uporan u izvršavanju postavljenih zadataka, predan svo­
jem pozivu stekao je povjerenje i simpatije mljekarskih radnih organizacija, te 
je 1952. godine izabran za glavnog i odgovornog urednika »Mljekarstva«, a go­
dine 1964. i »Mljekarskog lista«. 
Tešku i odgovornu dužnost glavnog i odgovornog urednika vršio je uspješ­
no i pedantno, koristeći svoje sposobnositi za pisanje i jasno izražavanje misli. 
U toku ovog rada surađivao je također brojnim stručnim prilozima iz 
područja stočarstva, mljekarstva i ekonomike. Na ovim je dužnostima ostao do 
kraja, sve dok ga nemila bolest i kasnije smrt nije uzela iz naših redova. 
Svojim radom stekao je pokojni profesor Kaštelan nepodijeljeno priznanje 
{ zahvalnost svih mljekarskih raidnika. Stekao je i brojne prijatelje koji su oso­
bito cijenili njegovu skromnost, marljivost i susretljivost s kojom se odnosio 
prema svima s kojima je saobraćao. 
Neka mu je hvala za sav trud koji je čitavog života ulagao na odgajanju 
mladih stručnjaka iz poljoprivrede, na obrazovanju rječju i perom naših mlje­
karskih kadrova, koje je svojim radoim mnogo zadužio. Hvala mu i za prijatelj­
stvo koje je uvijek pružao svima nama. 
Odlaskom profesora i inžinjera Dinka Kaštelana izgubili smo vrijednog 
stručnjaka, dobrog čovjeka, kojeg ćemo zadržati u trajnoj uspomeni. 
Prof, dr Ante PETRiClC 
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